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Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia 
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi agar ia (bumi) tidak 
menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan segala macam jenis 
makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan Kami turunkan air hujan dari 
langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. 
(QS. Luqman: 10) 
 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang 
tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 
kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. 
(QS. Luqman: 14) 
 
Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya 
seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 
(QS. Luqman: 19) 
 
Jangan jadikan hinaan itu sebagai kata-kata yang menjatuhkan semnagat , tapi 
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Perkembangan  dalam sektor keuangan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga Riil 
(RIR),Nilai Tukar (kurs),Inflasi dan Pendapatan Nasional terhadap Financial 
Deepening di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
time series. data yang digunakan dari tahun 1999-2019 dengan menggunakan 
metode Ordinary Least Square (OLS) dan alat analisis yang digunakan adalah 
Eviews 9. Berdasarkan hasil uji F model tergolong eksis. Hasil uji t variabel Suku 
Bunga Riil,Nilai Tukar,Nilai Tukar,Inflasi memiliki pengaruh Positif signifikan 
terhadap Financial Deepening di Indonesia,sedangkan Variabel Pendapatan 
Nasional memiliki  pengaruh negatif signifikan terhadap financial deepening di 
Indonesia. Hasil uji koefisien determinan (R2) menunjukan bahwa nilai R-Squared 
sebesar 0,849538 atau sebesar 84,95% yang artinya variasi dari varibael Financial 
Deepening Indonesia dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam 
penelitian ini yang terdiri dari varibael Suku Bunga Riil, Nilai Tukar, Inflasi dan 
Pendapatan Nasional. Sedangkan sisanya yaitu 15,05% dijelaskan oleh variasi 
variabel-variabel bebas lain diluar model yang terestimasi. 
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Developments in the financial sector largely determine a country's economic 
growth. This study aims to determine the effect of real interest rates (RIR), exchange 
rates (Kurs), inflation and national income on financial deepening in Indonesia. 
The type of data used in this research is time series data. The data used is from 
1999-2019 using the Ordinary Least Square (OLS) method and the analysis tool 
used is Eviews 9. Based on the results of the F test, the model is classified as exist. 
The results of the t-test variable Real Interest Rates, Exchange Rates, Exchange 
Rates, Inflation have a significant positive effect on financial deepening in 
Indonesia, while the variable national income has a significant negative effect on 
financial deepening in Indonesia. The result of the determinant coefficient (R2) test 
shows that the R-Squared value is 0.849538 or 84.95%, which means that the 
variation of Indonesian Financial Deepening variables can be explained by 
variations in the independent variables in this study which consist of Real Interest 
Rates, Exchange Rates. , Inflation and National Income. While the remaining 
15.05% is explained by variations in other independent variables outside the 
estimated model. 
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